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糊 任3g] 3.30現在 1P}-委fl(所内) 1号委員 (学内所外) 2号委員
(学外)節21糊 2007.7.1～9630 2009 穴山節 教授 山極詐- 更正学研死科教授 諏訪'元'
東京大学総合研究博物館教授林誠治 教授 松林公硯 東南アジア研究所教授 長谷))は事-





教授】2008 景山節 教授 山極寿- 理学研究科教授 諏訪元 東京大学総合研究
仰物館教授林基漁 教授 松林公蔵 東南アジア研究所教授 長谷川寿- 東京大学大学院総合文化研究科教授
阿形消和∫ 理学研究科教授 高畑由起夫 関
西学院大学総合政苅学部教授中道正之 大阪 人間科学研究科教授
伊佐正 自然科学研究機構生理学研究所教授入来篤史 理化学研究所グル⊥プディレクター
租田薬子 総合研究大学院大学教授節20和 2005.71～630207景山節 教授 山極詩- 理
学研究科教授 杉山幸丸 京都大学名書車教授
林基漁 教授 片山一道 理学研究科教授 諏訪元





景山節 :Ii 諏訪元 東京大学総合研究博物館助林基治 ､ 長谷川詩- 大




2004竹中修 教授 西田利貞 理学研究科教授 伊揮紘生 宮城教育大
学教育学部教授松沢哲郎 教授 山極詩- 理学研究科教授 杉山幸丸
東海学園大学人文学教授松林清明 教授 諏訪元 京大学総合研究博物館助教授
寺尾恵治 筑波医学実験用霊長叛センター所長
長谷川恕-東京大学大学院総合文化研究科教授第 18糊 2001.7.1～36302003 茂原信
生 教授 石田英資 理学研究科教授 伊揮紘生 宮城教育大学教育学部教授竹中修
準授 西田利貞 理学研究科教授 木村賛杉山幸丸 東京大学大学院理学系研究科教授松沢哲郎 教 海学園 人文 教授
諏訪元 東京大学総合研究博物館助教授吉川泰弘
大学大学院良学生命科学研究科教授2002茂原信生 教授 石由英資 理
学研究科教授 伊揮紘生 宮城教育 教育学部教授
竹中修 教授 西田利貞 理学研究科教授 木
村賛 東京 理 系研究科教授松沢哲郎
授 杉山幸丸 東海学園大学人文学教授諏訪元 京大学総合研究博物館助教授吉川









東京大 大学院理学研究科教授竹中修 教授 西田利貞 理学研究科教授 杉山幸丸 海学園 人文 教授松沢哲郎




三 教授 石田英資 理学研究科教授 伊揮紘生 宮城教育大学教育学部教授茂原信生 教授 西田利貞 理学研究科教授 伊谷純一郎 神戸学院大学人間文化学研究科教授
竹中修
竹中修 教授 木村要モ 東京大学大学院理学
系研究科教授和秀雄 大阪大学人間科学部教授
丸橋珠樹 武蔵大学人文学部教授那15期 1995.7.1～7630 1997竹中修教授西田利貞




福祉大学情報社会科学部数疫1996竹中修 教授 西田利貞 理 学 部 教授
伊谷純一郎 神戸学院大学人文学部教授
′川島群三 教授 石田英資 理学部教授 高畑由起夫 関西学院大学総合政策部助教授
iI 丸橋珠樹 武蔵大学人文学部教授
I 和秀雄 大阪大学人間科学部教授波浪毅 椙山女 園大学人間関係学部教授
久保田競 日本福祉大学情報社会科学部教授那 14期 199
3.7.1～1995630 1995 小嶋群三 教
授 石田英許 理学部教授 浅野俊夫 愛知大学散発部
教授杉山幸丸 教授 西田利貞 理学





発部教授杉山幸丸 西田利貞 理学部教授 伊谷純一郎 神戸学院大学人文学部教授竹中修
蔓 河合雅雄 皇日本モンキーセンター所長:至 ＼和秀雄 i日本獣医畜産大学獣医畜産学部磨授
丸橋珠樹 武蔵大学人文学部助
教授節13期 1991.7.1～3630 1993岩本光雄教授石田英資 理 学部教授 岡田守彦 筑波大学体育
科学系教授杉山幸丸教授 西田利貞 理学部教授 糸魚川直祐 大阪大
竹中修教授. 浅野俊夫 愛知
大学教養部教授i野滞謙 中京大学教養部教授
i室伏靖子 立命館大学文学部教授第 12期 1989.7.1～1630 1991杉山幸丸 …教授 石





椙山女学園大学人間関係学部教授1990杉山幸丸教授石田英軍 理学部教授 浅野俊夫 愛知大学教養部教授竹中修教授伊谷純一郎 アフリカ地域研究センター教授.糸魚川直碍 大阪大学人間科学部教授野滞魂 西由利貞
授 和秀雄 日本獣医畜産大学教授筑波医学実験用霊長頬センター所長本庄重男渡追殻 椙山女 園大
学人間関係学部教授節11期 1987.7.1～9630
1989岩本光雄 教授 伊谷純一郎 アフリカ地域研
究センター教授 浅野俊夫 . 愛知大学教養部教授久保田競
教授 西田利貞 理学部教授 糸魚川直祐 大阪大学人間科学部教授杉山幸丸
河合雅雄 日本モンキーセンター所長室伏靖子 教授 本庄重男 筑波医学実験用霊長類センター所長
1988岩本光雄 教授 伊谷純一郎 アフ
リカ地域研究センター教授 浅野俊夫 愛知大学教養部教授





雅雄 l歌に !≡I】 伊滞紘生 宮城教育大学教授久保田競 教授 Ⅰi至 大洋酒 日本モンキーセンター所長
久保田枕 教授 大将研 日本モンキ
ーセンター所長室伏杓子 教授 近藤四郎 大変女子大
学人間生活科学研究所教授和秀雄 日本獣医畜産大学獣医畜産学部助教授
西田利用 東京大学理学部助教授爪9期 1983.7.1～5630 1985岩木光雄 教授
伊谷純一郎 理学部教授 糸魚川舵祐 大阪大学人間
科学部助教授江原昭# 教授 伊摺紘生
宮城散布大学助教授大島消 教授 大将研` 日本モ
ンキーセンター所長河合雅雄 教授 近藤四郎 大出女子大学人間生活
科学研究所教授久保田競
姦授 西田利貞 東京大学理学部助教授農工大 JI等学部助教授室
伏靖子 教授 水原洋城1984岩本光雄
伊谷純一郎 理学部教授 糸魚川直祐 大
阪大学人間科学部助教授江原昭善 教授 伊滞紘生 . 宮城教育大学助教授大島消 大将研
日本モンキーセンター所長河合雅雄 教授
近藤四郎 大妻女子大学人間生活科学研究所教授宝伏靖子 教授i 西田利貞 東京大学理 部助教授水原洋城 東京rl!工大学Rl'i学部助教授
節8糊 1981.7.1～3630
1983岩本光雄 l教授 伊谷純一郎 理学部教授 糸
魚川直祐 大阪大学人間科学部助教授江原昭善 教授 今西錦司 京都 名祥教授






純一郎 董理学部教授 糸魚川直祐 区阪大学人
間科学部助教授江原昭善 教授 今西錦司 京都大学名誉教授河合雅雄 伊滑紘生 宮城教育大
学助教授近藤四郎 教授 桑原粥市太郎
岡崎国立共同研究機構機構長室伏杓子 教授 四手非綱英 京都府 大学学長
i 桑原寓寿太郎I書基礎生
物学研究所所長! 四卓
井綱英 京都府立大学学長I… 水原洋城 東京農工大学助教授
i 渡辺直経 帝京大学教授1980 江原昭善 .教授伊谷
純一郎理学部助教授 糸魚川直祐 大阪大学人間
科学部助教授大滞済 教授 今西錦司 京都大
学名誉教授久保田競 教撃 伊揮紘生 匝本モ
ンキーセンター研究員近藤四郎 桑原寓寿太
郎I…基礎生物学研究所所長室伏靖子 i教授 四手井綱英 日ー
本モンキ丁センター所長i 水原洋城 東京農工大学助教授… 渡辺直経 帝大学教授節6
糊 1977.7.1～9630 1
979 江原昭善 教授 伊谷純一郎 !廃 学部助教授
糸魚川直祐 大阪大学人間科学部助教授大揮済 教授
今西錦司 京都大学名誉教授久保田競 教授 伊滞紘生日本モンキーセンタ
研ー究員近藤四郎
桑原寓寿太郎 基礎生物学研究所所長室伏靖子 教授 四手井綱英 日本モンキーセンター所長
水原洋城 東京農工大学助教授蔓i i
渡辺直経1978岩本光雄 助教授 伊谷純
一郎 理学部助教授 糸魚川直祐 大阪大学人間科学部助教授
江原昭善 教授 今西錦司 京都大学名誉教
授大揮済 教授 伊揮紘
生 日本モンキーセンター研究員久保田競 教授 桑原寓寿太郎 基礎生物学研究所所長近藤四郎 四手井綱英 所長
室伏靖子 教授 水原洋城 東京農工大学農学部助教授
渡辺直経 東京大学理学部教授第5叩 197
5.7.1～ 1977岩本光雄 助教授
伊谷純一郎 理学部助教授 糸魚川直祐 大阪大
学人間科学部助教授大沢済 教授 本吉
良治 文学部教授 今西錦司 京都大学名誉教授河合雅雄 教授 - 伊沢紘生
日本モンキーセンター研究員1977630 久保田競 教授 四
河合雅雄 教授 伊沢紘生 日本モンキー
センター研究員久保田枕 教授 四手井綱英 京都大学名誉教授
宮地伝三郎 日本モンキーセンター所長
水原洋城 jJf京R%工大学農学部
助教授披辺荘経 充茄大学理学部教授耶4期 1973.7.1～5630 1975冶本光雄




郎 教授 宮地伝三郎 日本モンキーセンター所長水原洋城 .
東京農工大学RI等学部助教授1974岩
助教授 伊谷純一郎 理学部助教授 糸魚川直祐
大阪大学人間科学部助教授河合雅雄 教授 今
西錦司 京都大学名誉教授久保田競 教授
伊滞紘生 日本モンキーセンター研究員近藤四郎 教授 宮地伝三郎 所長
水原洋城 日本モンキーセンタ





キーセンター研究員1972 時焚利彦 教授 今西錦司 岐阜大学学長川村俊戒 渡辺直経 東京 理学部教授河合雅雄




利彦 教授 園原太郎 文学部教授 鈴木尚 東京大学教授川村俊蔵 池田次 理 泉m-




センター所長前田嘉明 大阪大学教授節 lig1 1967.7.1～9630
196川村俊蔵教授井島勉文学部長
元村勲東北大学教授因原太郎文学部教授時資利彦京池由次郎理学部教授鈴木尚東京大学教授後藤良造廃学部教授泉靖-東京大学教授森下正明匝由教授須田昭義慶鷹義塾大学講師山田肇医学部長小笠原一夫名古屋大学教授岡本道雄医学部教授今西錦司岐阜畢




部教授 時資利彦 東京大学教授芦田譲治 理学 長 鈴木尚 .
池田次郎 理 教授 泉靖- 東京大後藤良造 須田昭義 慶魔義塾大学講師
森下正明 理学部教授 小笠原一夫 名古屋大学
